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第 一　　　　表　　　　（September　1924）
観測者　：三 澤 勝 衛 小 岩 井 誠
日　　附1黒黒引回黒 黙　　敷 白　　紋 1黒黒占群黒　　黒占　敷 白　　紋
1 2 12十1＝13 0 2 5十1臨6
2 2 36＋工＝37． 0 2 6十1＝7
3 2 24十1＝25 0 2 11十1＝12
4 2 12十1＝＝13 1 一 一
5 一 ｝ 一 『 『6 2 3十1＝4 2 『 一
7 2 1十4瓢5 0 1 1
8 2 1十3＝4 1 1 1
9 2 1十2＝3 2 1 1
10 1 3 2 0 0
11 1 10 2 0 0
12 一 一 一 一 ｝13 1 15 2 1 6
14 一 ｝ 一 幅 『15 一 一 『 一 一16 1 7 1 一 一
17 1 8 1 一 一
18 1 3 1 『 一
19 2 5 2 1 2 2
20 1 2 1 1 2 2
21 一 ｝ 『 『 『 一22 1 9 1 1 6 2
23 一 ｝ 一
1 3 ?
24 2 26十1＝27 0 1 8 2
25 3 14十1＋2＝17 1 2 1十9口10 0
26 2 3十1＝4 0 2 1十2需3 2
27 一 3十2　　　一 一 一 『 一28 5 十1十2十2瓢10 1 2 5十1＝6 2
29 3 5十1十1＝7 2 一 『 一30 3 7十u＝9 2 一 一 一
観測日敷 （23日） 1（17日） （8日）
組　　和 44 240 25 21 76 12
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